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Согласно прогнозам Международного энергетического агентства [1], в 2021 году ожидается рост мирового 
спроса на электроэнергию на 4,6%. Растущий спрос подлежит удовлетворению посредством проектирования, 
строительства и непосредственного ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей. Содержание 
актуальной экологической повестки определяет осуществление выбора типа будущего объекта генерации в 
соответствии с видом первичных энергоресурсов в пользу объектов нетрадиционной генерации (например, 
солнечных и ветряных электростанций). 
Однако непостоянство выработки электроэнергии объектами генерации на основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в виду причин природного характера влечет за собой необходимость установки систем 
накопления энергии, в том числе водородных накопителей. Водород является одним из наиболее емких и 
экологически чистых энергоносителей, так как единственным побочным продуктом его реакции окисления 
является вода [2]. 
При планировании ввода объекта ВИЭ необходимо определить его оптимальную мощность и место 
подключения к энергосистеме в соответствии с оказываемым влиянием на режимные параметры сети. Так, для 
радиальной сети 15-узловой IEEE схемы [3] при ограничении диапазона допустимых мощностей внедряемого 
объекта дополнительной генерации суммарной мощностью нагрузки, а именно 1226,4 кВт, оптимальным местом 
установки ВИЭ является узел 3, при этом рекомендуемая установленная мощность объекта составляет 718,2 кВт. 
Для определения оптимальной мощности совместно устанавливаемого водородного накопителя необходимо 
рассмотреть суточный график суммарной нагрузки исследуемой схемы и генерации объекта ВИЭ (рис. 1), 
оптимальные параметры которого представлены выше. Стоит отметить, что в рамках описанного расчетного 
сценария параметры ВИЭ определены в предположении, что устанавливаемым объектом является солнечная 
электростанция (СЭС), то есть объект генерирует только активную мощность. 
 
 
Рис. 1. Суточный график суммарной нагрузки и генерации ВИЭ 
 
Далее выполним моделирование режима работы исследуемой схемы для каждого часа в программном 
комплексе MATLAB/Simulink для определения величины суммарных потерь мощности. Затем в соответствии с 
имеющимися данными о нагрузке, генерации ВИЭ и потерях для каждого момента времени рассчитаем требуемую 
мощность накопителя. Установлено, что максимальная величина «излишней» мощности, генерируемой ВИЭ, 
составляет 322,2 кВт. С учетом величины поправочного коэффициента запаса определим требуемую мощность 
накопителя в размере 350 кВт. 
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